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  ‘In a way, it’s up to history to decide what’s right and what’s wrong. The reasonable is that which is viable.’‘Whatever survives is right.’‘Or vice versa: that which is right survives.’
- Jostein Gaarder, Sofie’s World
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